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Area  (KMA).  Statistical  analysis  of  data  retrieved  from  Central  Statistical  Office  (GUS) 




















ludności, małe miasta  cechują  się  wyższą  dynamiką  spadków;  (2)  w  gminach  
o rosnącej liczbie ludności, małe miasta cechują się niższą dynamiką wzrostów;









kość miasta. Ostatnim  etapem było  przypisanie  każdemu miastu  typu  rozwoju 
ludnościowego Webba. Uzyskane dane posłużyły także do nakreślenia możliwych 
scenariuszy rozwoju miast i obszarów wiejskich w przyszłości.
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5.2. Wyzwania małych miast w XXI wieku 
W  zglobalizowanym  świecie miasta  odgrywają  coraz większą  rolę  w  rozwoju  
terytorialnym  (Rynio  2017).  Największe,  tzw.  światowe  miasta  (world cities),  
cechują  się  licznymi  powiązaniami  z  globalną  gospodarką  (Wdowicka  2016),  





















giej  jednak  strony  to  samo zjawisko może doprowadzić do „wyjałowienia”  lo-
kalnego  rynku  pracy,  przekształcając małe miasto w  sypialnię  dla  pracujących  
w metropolii.
W obliczu utrudnionego dostępu do globalnej gospodarki, a tym samym ko-

















Także  analiza  Krakowskiego  Obszaru  Metropolitalnego  wskazuje  prze-
de wszystkim  na  gwałtowny  rozwój  gmin wiejskich  (Sarzyński  2016)  oraz  na 
koncentrację  ludności  na  terenach w  otoczeniu Krakowa,  cechujących  się  jed-
nocześnie najwyższym poziomem  rozwoju  społeczno-gospodarczego  (Dorocki, 
Struś 2017). Ponadto zbytni nacisk na wzrost  liczby ludności małych miast nie 
jest właściwą strategią, grożąc utratą czytelności przestrzeni  i charakteru małe-




Podobnie  jak w przypadku  rynku pracy,  także  ruchy  ludności należy  rozpa-
trywać  w  perspektywie  dwóch  możliwych,  acz  sprzecznych  ze  sobą  efektów.  

















z  istniejącą,  często historyczną  tkanką miejską.  Jednocześnie wsie  te  nabierają 
miejskiego  charakteru,  cechując  się  rozbudowaną  infrastrukturą  (Becla,  Czaja 
2015).
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5.3. Metodologia
Badaniem  zostały  objęte  miasta  poniżej  5 000 mieszkańców,  których  w  woje-











mie gmin  i małych miast. Obliczono  także udział  liczby mieszkańców małych 
































powyżej  200  tys.  mieszkańców.  Ostatnia  kategoria  została  stworzona  z  myślą  
o Krakowie, który jest dominującym ośrodkiem w województwie i w którym spo-
dziewano  się  odmiennej  dynamiki  zmian  niż w  znacznie mniejszym Tarnowie  
i Nowym Sączu (kategoria 4).
Spadek  liczby  mieszkańców  można  zaobserwować,  poza  nielicznymi  wy-




































na  atrakcyjność małych miast. Te  będące  pod wpływem Krakowa  są w  stanie 
przyciągać  mieszkańców,  podczas  gdy  położone  na  peryferiach  muszą  stawić 
czoła problemowi odpływu mieszkańców.
5.5. Dynamika zmian liczby ludności miast na tle obszarów wiejskich
Interesujących  danych  na  temat  rozwoju miast  i  gmin  dostarcza  ryc. 5,  przed-
stawiający  wszystkie  możliwe  kombinacje  wzrostu  i  spadku  liczby  ludności  
w mieście  i  na  obszarze wiejskim w  gminie.  Poprowadzona  linia  pomocnicza  
w kolorze pomarańczowym jest wykresem funkcji y = x, wyznaczając tym samym 
hipotetyczną sytuację, w której wzrost liczby ludności w mieście i na obszarach 
wiejskich  jest  na  identycznym  poziomie. Wszystkie  punkty  poniżej  tej  prostej 
wskazują na lepszą sytuację na obszarach wiejskich, podczas gdy punkty nad nią 
oznaczają, że większy wzrost (lub mniejszy spadek) nastąpił w małym mieście. 




















niej  niż  na  obszarach wiejskich,  a w Radłowie  odnotowano  jedyny  przypadek 










dek  liczby  ludności  zarówno w mieście,  jak  i  na  terenach wiejskich. Pierwszy 
przypadek omówiono przy  analizie metodą Webba. Nowe Brzesko  jest  z  kolei 
miastem,  w  przypadku  którego  braki  w  danych  dotyczących  migracji  zagra-
nicznych wypaczyły  analizę metodą Webba,  sugerując wzrost  liczby  ludności.  
W rzeczywistości miasto straciło 10 mieszkańców w analizowanym okresie, a nie 
zyskało 15. 
5.6. Udział ludności miast w ludności gmin
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wykorzystać  napływu  ludności  do  Krakowa,  ale  również  tracą  swoich  miesz-
kańców. Sytuacja na  terenach wiejskich w  tych gminach  jest  jednak odmienna 







on mniejszy niż odpływ  ludności. Znacznie  trudniejsza  sytuacja dotyczy miast 







w województwie, mając nie  tylko przyrost naturalny,  ale  również przyciągając 
ludność z zewnątrz.
Biorąc  pod  uwagę  otrzymane  wyniki,  przytoczone  badania  z  innych  wo-


































3.  Poza KOM będzie można mówić o schyłku małych miast,  stopniowo  tracą-
cych mieszkańców i w coraz trudniejszej sytuacji społecznej i ekonomicznej.
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